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ABSTRACT
ABSTRAK
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Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai di tingkat SD, dua model pembelajaran kooperatif
yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu model kooperatif tipe Numbered Head Together dan model kooperatif tipe Student Team
Achievement Division. Penelitian ini berjudul â€œHasil belajar siswa yang diperoleh melalui model pembelajaran cooperative
learning tipe NHT dengan STAD pada materi pesawat sederhana di Kelas V SD Negeri 62 Banda Acehâ€•.  Masalah penelitian di
rumuskan sebagai â€œApakah pembelajaran materi pesawat sederhana dengan model kooperatif tipe NHT dan tipe STAD
memberikan hasil belajar yang sama pada siswa kelas V SD Negeri 62 Banda Acehâ€•. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan jenis penelitian eksperimen; rancangan eksperimen murni. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD
Negeri 62 Banda Aceh yang berjumlah 66 siswa. Penelitian di laksanakan pada 2 kelas; siswa kelas V. Sampel kedua kelas di acak
dari populasi yang sama. Kelas yang pertama digunakan sebagai subjek pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT, dan kelas
yang kedua dengan model kooperatif tipe STAD. Dari uji homogenitas data awal, menunjukkan kemampuan kedua kelas sama.
Data dikumpulkan dengan tes. Data di olah dengan aksioma statistic uji-t dua pihak dengan taraf signifikan  0,05 dk=64. Hasil
analisis di peroleh t_(hitung )= 0,08; t_(tabel )= 2,00 (0,08< 2,00). Berdasarkan analisis tersebutã€–  Hã€—_(0 )diterima dan H_(1
)ditolak, sehingga dapat disimpulkan  bahwa hasil belajar siswa yang  diperoleh melalui model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Head Together (NHT) dan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) tidak berbeda nyata pada
materi pesawat sederhana di kelas V SD Negeri 62 Banda Aceh.
